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– согласованных оценок путем использования стандартного оп ределения рыночной 
стоимости и подходов к оценке;
– стандартов качества с помощью утверждения общепринятого уровня квалификации;
– точной основы для экономического анализа эффективного ис пользования земли и 
строительных ресурсов;
– внедрения среди оценщиков ориентированных на клиента и полученное задание под-
ходов к оценке;
– повышения понимания роли оценщика;
– процедур, обеспечивающих ясное, точное, однозначное определение стоимости в со-
ответствии с национальным и наднациональным законодательством, стандартами оценки и 
бухгалтерского учета [1].
Европейские стандарты оценки (ЕСО) были приняты Европейской группой ассоциаций 
оценщиков (ЕГАО) в пятой редакции в 2003 г. Некоторые определения ЕСО нашли свое от-
ражение в европейском законодательстве. Наряду с выработкой стандартов ЕГАО выполняет 
образовательные и сертификационные функции на территории Европы. Эта организация раз-
рабатывает минимальные требования к образованию оценщиков и проводит аккредитацию на-
циональных органов по сертификации оценщиков в соответствии с требованиями ЕГАО [3].
Издание последней редакции ЕСО включает в себя 9 стандартов, 14 руководств по при-
менению стандартов при оценке различных объектов и 8 приложений, освещающих вопросы 
сертификации и этики оценщиков, рецензирования отчетов, организации оценочной практи-
ки в различных странах. Стандарты касаются основных принципов оценки; страны должны 
толковать и применять эти принципы в соответствии с национальным законодательством.
 Любое отклонение от рекомендаций в ЕСО может повлечь ком мерческие или правовые 
санкции. И наоборот, соответствие стан дартам может являться частью действенной право-
вой защиты при отсутствии доказательства в пользу противного в ходе рассмотрения судеб-
ного иска по вмененной небрежности [3].
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В последнее время одной из основных проблем белорусской экономики является не-
хватка финансовых ресурсов, а конкретнее – инвестиций. Инвестирование играет важную 
роль как на макро-, так и на микроуровне, т. к. в значительной степени определяет экономи-
ческий рост государства, занятость населения и составляет существенный элемент базы, на 
которой основывается экономическое развитие общества.
В целом инвестиционная деятельность осуществляется на основе Национальной про-
граммы привлечения инвестиций в Республику Беларусь и в соответствии с государствен-
ными инвестиционными программами, проектами привлечения иностранных инвестиций 
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для развития малого бизнеса, а также программами, реализуемыми в инвестиционной сфере 
международными фондами и организациями [1, с. 391].
Инвестиционная деятельность неразрывно связана с рисками, т. к. инвестор всегда дей-
ствует в условиях неопределенности. Анализ инвестиционной привлекательности проекта 
позволяет свести риск неправильного вложения инвестиций к минимуму. Инвестиционная 
привлекательность проекта характеризуется как комплекс экономико-психологических по-
казателей, который определяет для инвестора область предпочтительных значений инвести-
ционного поведения. 
Инвестиционный проект может быть оценен по большому числу факторов, однако на 
практике существуют универсальные методы определения инвестиционной привлекатель-
ности проектов, которые дают формальный ответ: выгодно или невыгодно вкладывать день-
ги в данный проект; какой проект предпочесть при выборе из нескольких вариантов. Для 
инвестора основополагающим фактором принятия решения является экономическая эффек-
тивность инвестиций. Экономическим смыслом данного критерия является сопоставление 
инвестиционных затрат и результатов реализации проекта [3, с. 222]. Различают статические 
и динамические методы оценки экономической эффективности инвестиций.
Статические методы расчета экономической эффективности представляют собой про-
стые методы сравнения. Они характеризуются как статические, поскольку временные разли-
чия поступления доходов и расходов не учитываются. В процессе статических инвестицион-
ных расчетов исходят не из эффективных доходов и расходов, а средних за период издержек 
и доходов. К статическим показателям относят коэффициент эффективности инвестиций 
и период окупаемости.
В противоположность статическим методам динамические методы учитывают фактор 
времени. Последовательность инвестиционных доходов и расходов, после того как она в це-
лях упрощения расчетов преобразуется в денежный поток, сопоставляется с первоначальной 
суммой вложения капитала. При оценке эффективности инвестиционного проекта показате-
ли дисконтируются к стоимости в момент сравнения, так как денежные поступления и затра-
ты в различные временные периоды неравнозначны. К динамическим показателям относят 
чистую текущую стоимость, рентабельность инвестиций и внутреннюю норму прибыли.
Инвестиционная привлекательность может рассматриваться на уровне страны, отрасли, 
региона, предприятия. Предприятие в этой системе является конечной точкой приложения 
средств, где реализуются конкретные проекты. А привлекательность каждого проекта будет 
определяться привлекательностью всех названых составляющих [2, с. 17]. Инвестиционная 
привлекательность страны – это совокупность полити ческих, экономических, юридических, 
социальных, бытовых, климатических, природных, инфраструктурных и других факторов, 
которые предопределяют степень риска капиталовложений и возможность их эффективного 
использования.
Говоря об инвестиционной привлекательности Республики Беларусь, можно выделить 
следующие преимущества нашей страны:
– выгодное географическое положение между Европейским Союзом и Российской Фе-
дерацией;
– экспортно-ориентированная экономика;
– высококвалифицированная рабочая сила и ее невысокая стоимость;
– наличие шести свободных экономических зон;
– быстрая регистрация новых компаний (для того чтобы открыть бизнес, достаточно 
выполнить 5 процедур, затратив на это 6 дней);
– переход к энергоэффективным и энергосберегающим технологиям;
– относительно низкая коррумпированность в органах госуправления;
– отсутствие конфликтов регионального и национального характера.
Кроме того, принимаются все новые меры по привлечению инвесторов в Беларусь. 
С 1 января 2010 года отменены четыре налоговых платежа: два оборотных налога (сбор 
в рес публиканский фонд поддержки производителей сельхозпродукции и местный налог 
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с продаж в розничной торговле) и два малоэффективных налога (на приобретение транс-
портных средств и местный сбор за парковку транспортных средств) [4].
Правительство страны идет на прямой диалог с инвесторами: 12–13 ноября 2009 года 
в Минске состоялся Белорусский инвестиционно-экономический форум. В работе форума 
приняли участие более 700 человек, в том числе свыше 450 иностранных участников, пред-
ставляющих более 60 стран мира. Программа форума включала дискуссию по таким темам, 
как вхождение Беларуси в тридцатку государств по условиям ведения бизнеса, оценка мер 
по улучшению инвестиционного климата в стране, перспективы нашего сотрудничества со 
странами Европейского союза, задействование научно-технического потенциала для при-
влечения инвестиций. Также были рассмотрены вопросы приватизации в Беларуси, деятель-
ности белорусского малого и среднего бизнеса, развития финансового рынка, инфраструкту-
ры и строительной отрасли страны, свободных экономических зон и регионов Беларуси [5].
В 2010 году планируется проведение ряда мер по привлечению в белорусскую экономи-
ку инвестиций. Например, планируется ввести электронную регистрацию юридических лиц 
через специальный Интернет-ресурс, что позволит еще более упростить условия организа-
ции бизнеса.
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Риски и неопределенность, связанная с ними, постоянно окружают нас в реальной дей-
ствительности. Даже в повседневной жизни люди подвержены влиянию рисков. Более того, 
ежедневно принимая решения, каждый человек сталкивается с неопределенностью. Еще 
в большей степени риск и неопределенность относятся к сфере бизнеса. Каждый день 
менедж еры сталкиваются с опасностью потерять огромные суммы денег. В связи с этим 
у каждого субъекта возникает естественное желание уменьшить возможные потери.
Активное преодоление неблагоприятных событий кажется настолько естественным по-
ведением, что для него не следовало бы придумывать специального термина. Однако суще-
ствует затруднение с определением понятия «риск», т. к. понятия «риск» и «неопределен-
ность» перегружены различными смыслами. Выделяют информационный и оценочный под-
ходы к разделению данных понятий. Важно представлять структуру риска. Так, структурно 
риск можно описать с помощью следующих характеристик: опасность, подверженность 
риску, уязвимость и взаимодействие с другими рисками. Анализ риска в соответствии со 
структурными характеристиками позволяет более точно идентифицировать риски [4, с. 13].
Для выделения конкретных рисков следует проводить их классификацию по различ-
ным критериям. Число возможных критериев классификации рисков может быть достаточно 
большим, поэтому и сами критерии классификации необходимо группировать. Выбор кри-
териев классификации рисков зависит от целей и особенностей процедуры управления рис-
